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 خلص: امل
 كالمؤسساات المرجعيا   هاه  إلا  المنتساب  والمؤسساات المعاصار  اإلسامم  الفقا  أماا  تقف كبيرة تحديات توجد
 ماد  فا  التحاد  هاها ويتمثا  إساممي   مرجعيا  إلا  المساتندة الربحيا  المؤسسات من وغيرها اإلسممي   المالي 
 أن بعاد وهلا  شاعارها  ترفاع الت  األخمقي  بالقواعد االحتفاظ مع السوق  ف  الصمود عل  المؤسسات هه  قدرة
ا  ال الاه  الكبيار باالنكماش مدفوع  صاعدة صناع  إل  اإلسممي  المالي  الصناع  تحّولت  االقتصااد يخناق يا
 االحترافيا  باين  تجماع للحيااة  قابلا  نوعيا  خادمات تقادي  اإلساممي   الماا  مؤسساات مان يتطلا  وهها الليبرال ؛
 ها  وال الرباا  كاددوات الفائادة  مضامون  ها  فام العاقلا   المخاطرة من بقدر وتتس  الشرعي   والمعياري  المهني  
 الحلااااو  تبناااا  فاااا  الجااااادة اإلدارة المؤسسااااات لهااااه  تااااوّفر لااااو ممكاااان وهااااها .المقااااامرة كااااددوات المخاااااطرة  عاليااا 
 .الهيئاات تل  تقر  ما تنفيه تتابع الت  الحثيث   الشرعي  والرقاب  الشريع   بفق  الواعي  الشرعي  والهيئ  اإلسممي  
 االئتماان   االنكمااش بجارا  ماثخن وهاو المؤسساات  تلا  يرماق الياو  العاال  أن التحاديات هاه  شادن من يقل  وال
 علا  الليبراليا   المؤسساات أحادثتها التا  األعطاا  إلصام  ماا بادور اإلساممي  الماا  صاناع  تقاو  أن ويتوقاع
 الصاناع  أسا  موضاو  الا  التطارق البحثيا  الورقا  هاه  خام  مان أردناا سابق ماا خم  ومن االقتصاد؛ صعيد
 الماليا  الصاناع  هاه  عليهاا تعتماد التا  واألدوات القواعاد تشام  نظريا  دراسا  خام  من وهل  االسممي  المالي 
 الناجح .
 االسممي  المالي  السوق  االسممي  المالي  المؤسسات  المعاصر االسمم  الفق   مفتاحية كلمات
Abstract 
This paper investigates the question of whether the phenomenon of Islamic finance that based on 
Shariah, or Islamic law is truly globalizing and spreading as a universal system of finance and 
banking. The paper also addresses various aspects of the globalization for Islamic finance, among 
other, the issue of the rise of Islamic banking in the world, Islamic jurisprudence and finance, global 
standards and integration for Islamic finance, and obstacles facing Islamic finances integration and 
growth into the global financial system. The paper suggested three elements; the first one is the 
definition of the Islamic financial industry also and its Important, also its growth in the world wide 
financial system, and finally the conception of the Islamic financial markets.  
Key words: Contemporary Islamic jurisprudence - Islamic financial institutions- Islamic Financial 
Market 
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 والدول   اإلقليم  الصعيدين عل  واضح  نجاحات تحقيق اإلسممي  المالي  المؤسسات استطاعت
 نظيراتها مع بالمقارن  نسبيا تجربتها حداث  من بالرغ  وهل  األخيرة  العالمي  المالي  األام  بعد خاص 
 المالي  المؤسسات خدمات عل  الطل  واادياد المختلف  االقتصادي  النشاطات تطور ومع أن  إال التقليدي  
 طريق  بدكفد النشاطات لتل  المقدم  والتمويلي  المالي  الخدمات ف  مماثم تطورا هل  تطل  فقد اإلسممي  
 تل  تلبي  عل  قادرة غير الت ال اإلسممي  المالي  المؤسسات أن نجد اإلطار هها وف  ممكن  
 عمليا لتركا هل  يعود وربما الكاف   بالقدر الحكومات أو المؤسسات أو لألفراد سواء التمويلي  االحتياجات
 .محدودة مالي  وأدوات منتجات عل 
 مبتكرة مالي  وأدوات منتجات إليجاد مناسب  كدداة اإلسممي  المالي  الهندس  أهمي  تبرا هنا ومن
 ثورة بفع  الدولي  التموي  أسواق ترابط ظ  ف  خاص  االقتصادي   والكفاءة الشرعي  المصداقي  بين تجمع
 اإلسممي  المالي  المؤسسات عل  حادة تنافسي  ضغوط من يفرض  وما المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت
 التقليدي . نظيراتها قب  من
 التالي   االشكالي  نطر  سبق ما خم  ومن
 التنمية تحقيق في دورها ذاوك عليه تعتمد التي األسس أبرز وما االسالمية المالية الصناعة ماهي
  االقتصادية؟
 البحث: أهداف
 تبيان خم  من وهل  اإلسممي   المالي  الصناع  بموضو  االحاط  محاول  ال  الدراس  هه  تهدف
 االقتصادي . التنمي  ف  وأهميت  ومبادئ  أسس  وكها ب  المتعلق  المفاهي 
 البحث: أهمية
 وهو إال الحال   العصر ف  األهمي  بالغ موضو  عل  الضوء القاء ف  البحث هها أهمي  تكمن
 الدول . االقتصاد ف  حجم  تبيان خم  من وهل  االسمم  " "المالي  التموي  موضو 
  االسالـي: املالي: املؤسسات -1
 االسالمية: المالية المؤسسات نشأة -1-1
 بعد لكن اإلسممي   للحضارة الهروة فترة خم  مضت لقرون اادهارا اإلسمم  المال  النظا  عرف
 التقليد   المال  النظا  وهو أال آخر  مال  نظا  محل  ح  اإلسممي  البلدان معظ  ف  االستعمار انتشار
 بدأت حيث جديد  من للظهور اإلسمم  المال  النظا  عاد استقملها عل  البلدان هه  حصو  وبمجرد
 رغبات تلبي  إطار ف  الماض  العقد من الستينات بداي  منه الظهور ف  اإلسممي  المالي  المؤسسات
 الطابع هات اإلسممي  المالي  المؤسسات من العديد لنداءات واستجاب  اإلسمميين  والمدخرين المستثمرين
 المالي  الوساط  عمليات مختلف إجراء كيفي  هو المؤسسات لهه  األساس  التحد  وكان .والدول  اإلقليم 
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 العقود بصياغ  مصرفي  البداي  كانت وقد الفائدة  سعر آللي  اللجوء دون وتوظيفها للمدخرات حشد من
 الكبير التطور ومع اإلسممي   بالمصارف الموارد وتوظيف لحشد واالستثمار والبيو  للتموي  اإلسممي 
 لهه  جديدة حاجات طرأت العال   مستو  عل  اإلسممي  المالي  للمؤسسات النظير منقطع والنجا 
 إلدارة ألدوات الحاج  ف  تتمث  الدولي   المالي  البيئ  متغيرات مع المستمر تدقلمها إطار ف  المؤسسات
 توفير ضمان مع والطوي  المتوسط القصير المستو  عل  للمؤسسات الربحي  ودع  والمخاطر السيول 
 .سواء حد عل  الحكومي  أو الخاص  للمشاريع الما  التموي 
 األسه  فكانت الما  رأ  أسواق عمليات عل  المستندة اإلسممي  األدوات تطوير ت  لهل  واستجاب 
 األقطار مختلف ف  المالي  األسواق فكرة انتشار خلفي  عل  وهل  اآلجا   مختلف  والصكو  العادي 
 اإلسممي  الحكومات قب  من لها المكثف االستخدا  المالي  األدوات هه  انتشار ف  ساعد وقد اإلسممي  
 عل  تعتمد أغلبها ف  والت  التقليدي  األدوات عن بعيدا العام  مواانات إدارة ألغراض الدو  من كثير ف 
 هه  أهداف تهد  قد عالي  تضخمي  ضغوط يستتبع  ما وغالبا بالعجا والتموي  المصرف  االستمف
 1المواانات
 الدولي   النقدي  المؤسسات بشهادة عالميا ونجاحها اإلسممي  المالي  للمؤسسات الكبير التطور إن
 ومع اإلسممي   البلدان ف  لها إسممي  نوافه بفتح التقليدي  المالي  المؤسسات من العديد قيا  إل  أد 
 ف  األخر  الموجودات بجان  واالستثمارات والتموي  الهم  من اإلسممي  المالي  المؤسسات أصو  تضخ 
انياتها  هه  تدوير صعوب  بسب  باستمرار يتناقص الموجودات هه  عل  العائد جعلت بصورة السنوي  مي
 أدوات ابتكار عل  شجعت المشكل  هها العممء  لحاجات استجاب  استخدامها إلعادة وتسييلها األصو 
 األصو  تحرير عمليات ف  منها لمستفادة اإلسممي  الصكو  مث   مبتكرة إسممي  مالي  ومنتجات
 محافظه  تنويع ف  تساعده  للمستثمرين متنوع  استثماري  فرصا تمث  أدوات شك  ف  وتسييلها
 .2مثل  بصورة االستثماري 
 االسالمية: المالية المؤسسات خصائص -1-2
 الشريع  أحكا  من مستمدة وضوابط آليات مبادئ  أس   عل  اإلسممي  المالي  المؤسسات تقو  
 هه  أه  سرد ويمكن التقليدي   المالي  المؤسسات عليها تقو  الت  األس  تل  عن تختلف اإلسممي 
 يل   فيما الخصائص
  ا  تضامن أن اإلساممي  الماليا  المؤسسات عل  يج  حيث اإلسممي   الشريع  أحكا  بتطبيق االلت
 وتقاو  التنفيهيا  اإلدارات عان التاا  باالستقم  تتصف الشرعي   للرقاب  هيئ  وجود التنظيمي  هياكلها
ا  ماان للتدكااد والرقاباا   اإلفتاااء باادور  العماا  وأدلاا  واإلجااراءات بالفتاااو  التنفيهياا  المؤسساا  أجهاااة التاا
 اعتمدها؛ الت  والنماهج
  وسايل  فها  كسالع   فيهاا يتااجر وال االقتصااد   النشااط فا  كادداة بهاا ريتااج أن النقاود فا  األص 
 وتشتر ؛ تبا  سلع  وليست للوفاء  وأداة األشياء لقيم  ومعيار للتباد 
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 والخساااارة الاااربح فااا  المشاااارك  مبااادأ اإلساااممي  الماليااا  والمؤسساااات اإلساااممي  المصاااارف اعتمااادت 
 شاارعا المعتباارة البيااو  صاايغ جاناا  إلاا  األمااوا   تشااغي  فاا  الشاارعي  المضااارب  عقااد علاا  المبناا 
 األموا ؛ تكلف  لتسعير كدداة التقليدي  البنو  اعتمدتها الت  الثابت  المصرفي  الفائدة لسعر كبدي 
 ياااد ال ثابتاااا مبلغاااا اإلساااممي  الماليااا  المؤسساااات فااا  الااادين يعتبااار  المااادين عجاااا وعناااد بالتااادخير  ي
 ال أنااا  تباااين إها عنااا  الااادين إساااقاط أو يساااار  لحاااين مهلااا  يعطااا  الميعااااد فااا  الساااداد عااان المعسااار
 السداد؛ يستطيع
  استرداد ". بعد المقترض المبلغ ف  الايادة تمث  معروف هو كما "والت  بالربا التعام  عد 
 :كاآلت  تلخيصها يمكن أخر  بخصائص اإلسممي  المالي  المؤسسات تتميا كما
  ا  والمصرفي ؛ االستثماري  معاممتها ف  االستثماري ( )التنموي   بالصفات االلت
 اإلسمم ؛ المال  العم  ف  اإلسممي  واألخمق القي  تطبيق 
 التا  :باالغر  الغان  قاعادة علا  بنااءا  3معاممتهاا فا  الخساارة أو الربح ف  المشارك  أسلو  تطبيق 
 مان وأناوا  البياو   فا  كماا خساارة  وقعات أن حادث لاو الخساارة تحما  مقابا  الاربح يكاون أن تعنا 
 ؛4الشركات
  ؛5المحرم  واالستثمارات المقامرة المراهن   الغرر  الجهال   تفاد 
 االسالمية: المالية المؤسسات أهداف -1-3
 يل   فيما االسممي  المالي  المؤسسات أهداف تتمث 
 وأنشاطته  مشااريعه  لتمويا  ومؤسساات  أفاراد مان األعماا  ألصحا  المام  األموا  رؤو  توفير 
 اإلسممي ؛ الشريع  ألحكا  وفقا االقتصادي 
 اإلسمم ؛ المجتمع أفراد بينو  االقتصادي  الوحدات بين والتكاف  والتعاون التنسيق ايجاد 
  مااع والمتعاااملين العاااملين لااد  اإلسااممي  األخمقياا  المبااادئ وار  العقائدياا  القااي  تنمياا  إلاا  الساع 
 الفساد؛ من الحيو  القطا  هها لتطهير وهل  اإلسممي   المالي  المؤسسات
  يجااد اإلساممي   الشاريع  أحكاا  ماع يتفاق بماا الماليا  المعاممت ممارس  للمعااممت مباحا  بادائ  وا 
 المسلمين؛ عن الحرج رفع أج  من المحرم 
 عا ؛ بشك  المالي  المعاممت أسلم  ومحاول  المسلمين  لغير االقتصادي  التبعي  من التخلص 
 عااان فضااام والبقااااء  االساااتمرار اإلساااممي  الماليااا  المؤسساااات تساااتطيع ال بدونااا  إه الاااربح  تحقياااق 
 األخر ؛ أهدافها تحقيق
 علاا  األفااراد تشاجيع طريااق عان وهلاا  اإلسامم   المجتمااع فا  واالسااتثمار االدخاار عااادات تطاوير 
 باااالربح صاااحبها علااا  وتعااود اإلسااامم  المجتمااع لصاااالح تسااتثمر المااادخرات هااه  مادامااات التااوفير
 الحم ؛
 البطال ؛ حدة من والتخفيف العمال  مستو  رفع 
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  ساااب  وتاااوفير لرعااايته   الممئمااا  الظاااروف وتهيئاا  مااانه  والمعاااوقين والعجاااة المسااالمين أبنااااء رعاياا 
 الاكاة؛ صناديق طريق عن الدراسي   المنح وتقدي  للمسلمين والتدري  التعلي 
 السااااب  بكاااا  اإلسااااممي   األماااا  لشااااعو  واالجتماعياااا  االقتصااااادي  التنمياااا  تحقيااااق فاااا  المساااااعدة 
 .6اإلسمم  التعاون ودع  المشروع  
 االسالـي:  املالي: الصناع: -2
 االسالمية: المالية الصناعة مفهوم -2-1
 حيث من نسبيا حديثا يبدو لكن  المالي   التعاممت قد  قدي  مفهو  المالي  الهندس  مفهو  يعد
 الهين الباحثين نظر وجهات من مستخلص  المالي  الهندس  تعاريف ومعظ  والتخصص  المصطلح
 اختمف نجد لهها المالي   المؤسسات ف  المالي  المنتجات مصمم  أو والنظريات  النماهج يطورون
اوي  بحس  المصطلح هها تعريفات  للهندس  التعارف من مجموع  هنا   7إلي  منها النظر يمكن الت  ال
 المالي  للنظري  المبتكر والتطبيق التطوير المالي  الهندس  تتضمن الدولية الجمعية تعريف بينها من المالي  
 الفرص والستغم  المعقدة المالي  للمشاك  حلو  إليجاد الماليين للمهندسين (IFE): المالي  واألدوات
 .8األدوات تستعم  الت  المهن  ه  ب  أداة  ليست المالي  فالهندس  المالي 
 مبتكرة  وعمليات ألدوات والتنفيه والتطوير التصمي " بدنها ذلكك االسالمية المالية الصناعة وتعرف
 ."التموي  لمشاك  إبداعي  حلو  وصياغ 
 
 :وه  األنشط  من أنوا  ثمث تتضمن المالي  الهندس  أن يعن  التعريف وهها
 مان التبااد  مثا  قائما   ألعماا  اإلجرائيا  التكااليف تخفايض شادنها مان جديادة تمويليا  آليات ابتكار 
 االلكتروني ؛ والتجارة العالمي  الشبك  خم 
 االئتمان؛ بطاقات :مث  جديدة  مالي  أدوات ابتكار 
 9االئتمان إدارة أو الديون  أو السيول  إدارة مث  التمويلي   لإلدارة جديدة حلو  ابتكار.  
ا االختمف هها يكون أن بد ال ب  السائد  عن االختمف مجرد لي  المقصود واالبتكار  إل  متمي
 المبتكرة التمويلي  اآللي  أو األداة تكون أن بد فم ولها والمثالي   الكفاءة من أفض  لمستو  تحقيق  درج 
  .تحقيق  المتداول  واآلليات األدوات تستطيع ال ما تحقق
 التصمي  تعن  المالي  الهندس  أن لنا تبين فقد المالي   الهندس  عن المقدم  التعاريف من وانطمقا
 هنا المبتكرة األدوات وتتميا التموي   مشاك  ح  أج  من مبتكرة مالي  وأدوات لمنتجات والتنفيه والتطوير
 .تحقيق  المتداول  األدوات تستطيع ال والفعالي  الكفاءة من أفض  مستو  تحقيق تستطيع بدنها
 المالي  فالهندس  هل  إل  باإلضاف  العائد  وايادة التكاليف خفض هو المالي  الهندس  من والهدف
 المخاطر. إلدارة أداة تعتبر فه  وبالتال  آخر  إل  طرف من المخاطر نق  إل  تهدف
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 االسالمية: المالية الصناعة ظهور أسباب -2-2
 يل   ما ال  االسممي  المالي  عل  ظهور ف  عجلت الت  األسبا  أه  تتمث 
  :والفعالية الكفاءة مفهومي ظهور -أ
 بينما في   المشاركين احتياجات مقابل  عل  السوق مقدرة مد  الما  سوق ف  الفعالي  مفهو  يعن 
 بوقورات أو قليل  بتكلف  االحتياجات هه  مقابل  األسواق هه  في  تستطيع اله  المد  الكفاءة تعن 
 الهندس  مفهو  ظهور عل  ساعدت أخر  أسبا  إضاف  كهل  يمكن و .10عاليتين ودق  وبسرع  ملحوظ  
 :العوام  هه  بين ومن انتشارها  واتسا  المالي 
 لألسااه  الجدياادة المنظماا  األسااواق عاادد يااادة أدت حيااث : الجدياادة المنظمااة األسااواق عاادد زيااادة 
 إلاا  األخياارة الساانوات خاام  الحاساابات وتقنياا  االتصاااالت فاا  واالبتكااارات والمقايضااات المسااتقبلي 
 اساتخدا  مجااالت ياادة ثا  ومان جادا  كبيار بشاك  النمطي  المالي  واألدوات التجارة تكاليف تخفيض
 .واسع بشك  المالي   الهندس 
 وأسااعار الساالع أسااعار" األسااعار فاا  التقلبااات أصاابحت فقااد :إدارتهااا إلاا  والحاجااة المخااا ر زيااادة 
 أساااعار لتعاااوي  العاااالم  التوجااا  بعاااد خاصااا   "والساااندات األساااه  وأساااعار العمااامت وأساااعار الفائااادة
 والتطااور والسياسااي  الجغرافياا  الحاادود عباار المااا  رأ  تاادفقات أمااا  الحااواجا رفااع وكااهل  الصاارف
 إلا  العمالا  علا  تركاا اقتصااديات مان االقتصااد  والتحاو  واالنتقاا   االتصاا  سارع  فا  الهائا 
 االقتصااد  المحايط فا  المتوقعا  وغير الكبيرة التقلبات إل  أد  هها ك  المعرف   كثيف  اقتصاديات
 أصابح لاهل  ونتيجا  وجودهاا  هادد إه األعماا  مؤسساات علا  كبيارا خطارا شاك  مما كك   العالم 
 .المالي  المخاطر عل  للسيطرة عالي  قدرات وتطوير جديدة مالي  منتجات إنتاج الضرور  من
 التا  واآللياات واألعاوان الهيئاات عان الماال  النظاا  يعبار إه :الماالي النظاام مان االساتفادة محاولة 
 باساتخدا  ولآلخارين التمويا   ماوارد علا  بالحصاو  معينا  امنيا  فتارة خام  األعاوان لابعض تسامح
 أفضا  وضامان االدخاار تعبئا  علا  قدرتا  علا  الماال  النظاا  فعاليا  وتتوقاف مادخراته   وتوظياف
 النظااا  ماان االسااتفادة كيفياا  فاا  التفكياار إلاا  االقتصاااديين األعااوان ياادفع مااا وهااو للمااوارد تخصاايص
 للوصاو  جديادة آلياات أو أدوات تطاوير فا  وكاها كفء  وبشك  فيها  يرغبون الت  بالطريق  المال 
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 التمويل؛ و البي للمستثمرين المختلفة احتياجات ظهور -ب
 العريضة. السوق ومفهوم المعلومات تقنيات -ج
 االسالمية: المالية الصناعة ووسائل أدوات -2-3
 عمليات ف  تستخد  الت  االسممي  المالي  الصناع  ف   دمالمستخ األدوات من العديد توجد
 يل   ما منها نهكر التموي 
 المضاربة:-أ 
 االصطم  حيث من أما ،فيها السير بمعن  األرض ف  الضر  من مشتق اس  اللغ  ف  المضارب 
 هه  الستخدا  هل و  المضارب  عقد وحس  الربح من نسب  وفق عل  ب  يتجر لمن الما  اعطاء فتعن 
 المضارب  عقد عقد وحس  الربح من نسب  وفق عل  ب  يتجر لمن الما  اعطاء أغراض ف  األموا 
 الطريق  هه  وف  الربح  من مسبقا محدد نسب  مقاب  ومحددة معروف  اغراض ف  األموا  هه  الستخدا 
 الما   توظيف ف  خبرت  باستخدا  وهل  "المضار " بواسط  استثمار  يريد اله  الما  صاح  تقدي  يت 
 .11معا الربح ويتحممن الما  صاح  طرف من فقط الخسارة تحم  يت  الطريق  هه  ف  ولكن
 المشاركة: -ب
 ف  متفاوت  أو متساوي  بنس  الما  رأ  ف  للمساهم  والعمي  اإلسمم  المصرف بين اتفاق تعن 
 الت  األربا  ف  المشارك  وتت  منقو   أص  أو عقار تمل  أو قائ  مشرو  تطوير أو جديد مشرو  إنشاء
 وفقا الخسائر ف  المشارك  تت  بينما المشارك   اتفاقي  لشروط وفقا األص  أو العقار أو المشرو  يدرها
 .12الما  رأ  ف  المشارك  لنصي 
 المزارعة: -ج
 وهو األرض صاح  :طرفان وفيها  (للاراع  صالح ) اراعي  أرض اراع  عل  شرك  عقد ه 
ار  وهو العم  وصاح  أساسا  باألرض شري   يتفق وقد وخبرت   بجهد  األرض ف  بالعم  يقو  له ا الم
 األرض من الخارج ويوا  األخر   الاراع  عناصر من تبق  ما منهما أ  يقد  أن عل  الطرفان
 .االتفاق حس  بينهما الاراعي  المحاصي 
 المساقاة: -د
 شرك  عقد ه  بها يعتن  من إل  المثمرة  النخي  أو األشجار أو البساتين دفع عل  شرك  عقد ه 
 والر  والتنظيف بالتلقيح عليها ويحافظ بها يعتن  من إل  المثمرة  النخي  أو األشجار أو البساتين دفع عل 
 صاح  :هما وطرفاها االتفاق  حس  الناتج  الثمار من معلو  نصي  عل  الحصو  مقاب  الخ ...والحراس 
 .الثمار تنضج حت  والمواالة بالسق  القائ  والشري  البستان 
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 االتفاق حس  معين  بدشجار بغرسها ليقو  ثان طرف إل  معين لمال  المحددة األرض تقدي  ه 
 .بينهما واإلنتاج الشجر ويكون بيتهما  المبر 
 المرابحة: -و
 الحسبان ف  أخها السلع  ثمن عل  والمشتر  البائع بين االتفاق يت  حيث األمان   بيو  صور أحد
 .13األصل  الثمن عل  معين ربح ايادة حال  ف  المرابح  بيع ويكون للسلع  األصل  الثمن
 بينما ما أن ويقدر اإلسممي   المصارف بين شيوعا التموي  أسالي  أكثر من واحدة والمرابح 
  .المرابح  طريق عن يت  اإلسممي  المصارف تقدم  اله  التموي  إجمال  من % 80و % 70 المرابح 
 االجارة: -ز
 الش ء من مقصودة منفع  المستدجر تملي  يت  اإلجارة وف  العين دون المنفع  عل  المعاوض  وه 
 المؤجر أهلي  فيها ويشترط الاراعي  واألراض  المساكن كإجارة معلو  مقاب  لقاء معين  لمدة المؤجر
 .المنفع  استيفاء عل  والقدرة والمستدجر
 االستصناع: -ث
 مع التعاقد بواسط  كامم تمويم معين مشرو  بتموي  اإلسممي  المصارف ف  االستصنا  يت 
 معين تاريخ وف  محددة ومواصفات محدد بمبلغ كامم المشرو  تسليم  عل  "الصنع  طال " المستصنع
 الفرق ويمث  المحددة  المواصفات حس  المشرو  لتنفيه أكثر أو مقاو  مع بالتعاقد المصرف يقو  ث  ومن
 .المصرف إل  يؤو  اله  الربح المستصنع حسا  عل  يسجل  ماو المصرف يدفع  ما بين
 السلم: -خ
 المسبق  بالشراء التموي  بموجبها يت  التموي  صيغ من وصيغ  االستثمار عقود من عقد وهو
 الت  المباع  السلع  هو فاآلج  بعاج   آج  بيع فهو الما   التموي  عل  الحصو  من البائع لتمكين
 .المشتر  يدفع  اله  الثمن هو والعاج  محدد  أج  بعد بتسليمها البائع يتعهد
 العالمية: المال سوق في االسالمية المالية الصناعة حجم -3
 العالم   المال  النظا  ف  األسر  هو نموا   األخير العقد ف  اإلسمم  التموي  صناع  حققت
 ف  دوالر تريليون  القطا  هها أصو  تبلغ أن المتوقع ومن التقليدي   المصارف نمو نس  نسبت  وفاقت
 إدارة أعّدت الخليجي   العربي  الدو  ف  خاص  عالميا   وتطورها الصناع  هه  عن أما الحال ؛ العا  نهاي 
   التالي  الدراس  العربي  المصارف التحاد العام  األمان  ف  والبحوث الدراسات
ا  ال  األمن ل  تحقق الت  المقومات من العديد يمتل  كون  متسارعا   نموا   يشهد اإلسمم  التموي  ي
 السيما واسعا   تطورا   اإلسممي  والمصرفي  المالي  الصناع  تشهد أن المتوقع ومن المخاطر  وتقلي  واألمان
بتكار الخدمات نوعي  بتحسين يتعلق ما ف    .الابائن من أوسع قاعدة إل  للوصو  جديدة منتجات وا 
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 حو  دول  21 ف  تعم  مؤسس  711 من أكثر إل  اليو  ليص  اإلسممي  المالي  المؤسسات عدد اد وقد
 التنافسي  لتقرير ووفقا   األخر . العربي  الدو  ف  011و العرب  الخليج دو  ف  منها مؤسس  221 العال  
 63 العال  حو  اإلسممي  المصارف عممء عدد بلغ  2102-2106 لعا  اإلسممي  للمصارف العالم 
ا  ال هل  ومع عمي   مليون  وال مستغل   غير اإلسمم  للتموي  المحتمل  العممء قاعدة من % 31 ت
ا   مع المتوافق  األصو  تشك  كما ودوليا . عربيا   المتعاملين من المايد تستوع  كبيرة بسع  يتمتع القطا  ي
  .14العالمي  المالي  األصو  من % 0 حوال  فقط اإلسممي  الشريع 
 
 
 مليار 266 حوال  2113 العا  بنهاي  العال  حو  الشريع  مع المتوافق  األصو  حج  بلغ كما
 2101 العا  بنهاي  دوالر مليار 362و %( 2382 )بايادة 2116 العا  بنهاي  دوالر مليار 322و دوالر
 ف  دوالر مليار 08022و %( 2082 )بايادة 2100العا  بنهاي  دوالر مليار 08137و %( 386 )بايادة
 %(. 3827 يبلغ نموا   )محققا   2106 العا  دوالرف  مليار 08227إل  ليص  %( 786 )بايادة 2102 العا 
 .دوالر تريليون 2 ال  2102 العا  بنهاي  األصو  هه  حج  يص  ان المتوقع ومن
 المصارف هه  أصو  وتحت  اإلسمم  المال  النظا  من واألكبر األه  الجاء اإلسممي  المصارف وتشك 
 % 02 بنسب  الصكو ( )أو اإلسممي  السندات تليها اإلسمم  التموي  أصو  إجمال  من % 31 حوال 
 0 بنسب  التكاف ( )أو اإلسمم  التدمين صناع  وأخيرا   %  2 بنسب  االستثماري  اإلسممي  الصناديق ث 
. 
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   اإلسالمية للصيرفة العالمي اإلنتشار -
 حوال  يوجد حيث أفريقيا وشما  األوسط الشرق منطق  ف  كبير بشك  العالم  اإلسمم  التموي  يتركا
 أصو  من % 66820 نسب  عل  العربي  الخليج دو  وتستحوه المالي   المؤسسات أصو  من % 77832
 تستحوه أفريقيا وشما  األوسط الشرق منطق  باق  أن حين ف  العال   حو  اإلسممي  المالي  المؤسسات
 اإلسممي . المالي  األصو  من % 63822 نسب  عل 
 وجنو  أفريقيا ومنطق  اإلسممي   األصو  من % 2183 نسب  عل  آسيا تستحوه المقاب  ف  
  %. 2823 نسب  عل  مجتمع  واستراليا وأميركا وأوروبا %  1832 نسب  عل  الصحراء
 اإلسممي  المصرفي  الخدمات قطا  ف  الدو  أكبر كإحد  السعودي  العربي  المملك  دور ويبرا 
 تلتها العالمي   اإلسممي  المصرفي  األصو  من % 02 نسب  المملك  احتوت حيث  2106 عا  ف  عالميا  
 15%( 6) وقطر %( 2) فالكويت %( 2) اإلمارات ث  %( 3) ماليايا
 نسب  أعل  الخليج  التعاون مجل  دو  سجلت  2106 عا  ف  اإلسممي  األصو  لنمو وبالنسب 
 الخليج دو  ضمنها من أفريقيا وشما  األوسط الشرق منطق  ث  %( 06822) آسيا تلتها %( 27876)
 بنسب  بسيطا   نموا   العربي  الخليج دو  دون أفريقيا وشما  األوسط الشرق منطق  وسجلت %(  01823)
 انخفاضا   مجتمع  وأمريكا وأوروبا أستراليا وسجلت %  6822 بنسب  انخفاضا   فشهدت أفريقيا أما %  1823
 .2102 عا  بدأت الت  HSBCبن  هيكل  اعادة نتيج  % 21866 بلغ كبيرا  
 مجل  دو  سجلت فقد  2106 -2117 الفترة خم  اإلسممي  لألصو  السنو  النمو لمعد  بالنسب  أما
 العرب  الخليج دو  دون األوسط الشرق منطق  تلتها %(  0382) نمو معد  أعل  الخليج  التعاون
 %(  02812) مجتمع  وأمريكا وأوروبا وأستراليا %(  02827) الصحراء جنو  أفريقيا ث  %(  07862)
 .% 02822 وآسيا
ندونيسيا قطر دو  مجموع  وكانت  أسر  وتركيا المتحدة العربي  واإلمارات وماليايا والسعودي  وا 
 لعا  اإلسممي  للمصارف العالم  التنافسي  تقرير حس  اإلسممي  المصارف قطا  ف  نموا   األسواق
 مليار 227 مجتمع  الدو  هه  ف  األصو  قيم  بلغت إه  Young Ernst& عن الصادر 2106-2102
 عام  بين % 0282 نسبت  سنويا   نموا   مسجل  العالمي   اإلسممي  المصرفي  األصو  من % 73 أ  دوالر
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 نمو نسب  بلغت وقد  2103-2106 الفترة خم  % 0687 إل  يرتفع أن المتوقع ومن 2102و 2113
 %(  21) فماليايا %(  26) فتركيا %(  60قطر) تلتها %  22 اندونسيا ف  اإلسممي  األصو 
 .% 00 فالسعودي  %(  02) فاإلمارات
  أكثر يوضح التال  والجدو 
 
  ام:اخل
 اإلسممي  المالي  الصناع  بها تتمتع الت  البالغ  األهمي  جليا يتضح السابق العرض خم  من
 االسممي  المالي  تتطور بحيث العالم   المستو  عل  حت  ولكن واإلسممي  العربي  الدو  ف  فقط لي 
ايدة نمو لمعدالت تحقيقها خم  من وهل  باستمرار  منها  األخيرة خصوصا المتتابع  السنوات عبر مت
 عل  القائ  المستمر التجديد عل  اعتمادها خم  من الصناع  هه  تشهدها الت  الحركي  بسب  وهل 
 تتميا الت  العالمي  الساح  عل  واالقتصادي  المالي  التغيرات لمواجه  وهل  واالستحسان االجتهاد أسا 
 الشديدة. بالتنافسي 
 التالي   االقتراحات نقتر  سبق ما ال  وبناء
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 حركيا  لخلاق وهلا  المطهارة  النبويا  والسان  الكاري  القارآن علا  القاائ  االجتهاد عل  التركيا ضرورة 
 العالمي ؛ المالي  الساح  عل  التطور مسايرة يمكنها لك  االسممي  المالي  الصناع  عل  ومرون 
 عان وهلا  اإلساممي   الماليا  الصاناع  قواعاد وفاق العما  علا  الما  وأصحا  المستثمرين تشجيع 
 والمتباد ؛ البناء والحوار وصنع القرار اتخاه ف  والمشارك  االقنا  طريق
 االسممي ؛ المالي  الصناع  ف  المتخصص  البحثي  المراكا تشجيع 
 االسممي . المالي  بالصيرف  خاص  نوافه فتح عل  العربي  المصارف تشجيع 
                                                          
 اهلواـش واملراجع 
1
 البن " والتدري  للبحوث اإلسمم  المعهد  1 ط  اإلسالمية المالية المؤسسات في المؤسسية اإلدارة :حبي  أحمد شابرا  عمر محمد 
 .02ص  2006 .جدة  السعودي   للتنمي "  اإلسمم 
 المصارف اتحاد اإلسممي   الصيرف  منتد   التنموية المشروعات تمويل في اإلسالمية الصكوك دور :صالح محمد عل  الرحمن فتح 2
 .26ص   2008 جويلي  لبنان   بيروت العربي  
 الثان  الدول  الملتق   إسالمية غير بيئات ظل في اإلسالمية والمصرفية المالية المؤسسات عمل مشاكل :مرقاش سميرة خلوف  اهرة 3
ما   2و 5 مليان   بخمي  الجامع  المركا نموهجا(  اإلسمم  المصرف  والمصرفي  )النظا  المالي  والبدائ  الراهن  المالي  األام  :حو 
 .3  ص 2116
  2008 إيرلندا  -دبلن والبحوث  لإلفتاء األوروب  للمجل  عشرة الثامن  الدورة  أوروبا ف  للمسلمين المالية المعامالت :حسن صهي  4
  22 .ص
  "المستقب  الواقع ورهانات اإلسمم   االقتصاد" :حو  األو  الدول  الملتق   واآلفاق( )الواقع اإلسالمي التكافلي التأمين موال   خلي  5
 .2و 2  ص 2100فيفر   22و 23 غرداي   جامع 
 .37و36 ص  1995 القاهرة  مصر  التوايع و  للنشر ايتر   2 ط  اإلسالمية البنوك الخضير   أحمد محسن 6
 االقتصاد :حو  األو  الدول  الملتق   اإلسالمية المالية المنتجات صناعة لت وير علمي كمدخل المالية الهندسة : كري  محمد 7
 .23 غرداي   ص  2011 فيفر  24 المستقب   ورهانات..الواقع اإلسمم  
 .ص  2007 02 :العدد  20 العايا  المجلد عبد المل  جامع  اإلسمم   االقتصاد مجل   اإلسالمية المالية الهندسة :قندوا الكري  عبد 8
10  
 األام  :حو  الثان  الدول  الملتق   اإلسالمية المالية المنتجات صناعة لت وير كمدخل المالية الهندسة :بوعافي  رشيد مايود  إبراهي  9
 .3ص  مليان   بخمي  الجامع  المركا نموهجا  اإلسمم  المصرف  النظا  2009 ما  6 والمصرفي   المالي  والبدائ  الراهن  المالي 
 .2هكر   ص محمد كري   مرجع سبق  10
 
 -عمان العلمي   اليااور  دار ،المستقبلية الت لعات :أنش تها، اإلسالمية المصرفية الصناعات أساسيات :الشمر  حسين راشد صادق 11
 55 .  2008 األردن 
 عمان  المسيرة  دار  2 ط العملية، والت بيقات النظرية األسس اإلسالمية المصارف :الواد  حسين محمود سمحان  محمد حسين 12
 170 .ص  2008 األردن 
 والعلو  االجتماعي  العلو  كلي  منشورة  ماجستير غير مهكرة  اإلسالمية البنوك في واالستثمار التمويل معايير مسعودة  بن ميلود 13
 .20  ص2113باتن    لخضر  الحاج جامع  اإلسممي  
 .2102دراس  صادرة عن مجل  اتحاد المصارف العربي   سن   14
 .Ernst & Young)(المصدر مؤسس   15
